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Forma: Asimétrica, redondeada, apuntada, con un labio más desarrollado en toda su longitud, más 
pronunciado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Generalmente bien centrada. Ápice muy saliente en forma de mucrón grueso con base 
ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto. 
 
Sutura: Oprimida o en forma de surco ancho, a veces es superficial y teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y en forma de pruina. Color: Predomina el crema 
amarillento del fondo. La chapa es de color rosa ciclamen apagado y sobre ésta punteado en rojo vinoso 
muy oscuro. Tiene aspecto nuboso y cubre toda la superficie con intensidad variable, dejando entrever el 
fondo ampliamente. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, jugosa, dulce y aromática. Sabor: 
Agradable pero soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con mucrón muy alargado. Algunos 
huesos presentan uno de sus laterales más aplastado. Cresta ventral muy poco saliente. Surco dorsal 
estrecho y de profundidad media. Superficie áspera, granulosa, bastante esculpida con surcos profundos, 
estrechos y largos junto al surco dorsal siendo más numerosos en la zona pistilar, el resto de la superficie 
presenta surcos cortos y orificios profundos de forma variable. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Torroella de Montgrí (Gerona). 
 
 
